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PANGARUH KOMPETENSI KAPRIBADIAN GURU KANA POLAH SOSIAL MURID 





Tujuan tina pangajaran ieu pikeun ngartos kumaha kompeténsi pribadi guru kana tingkah laku 
sosial murid di SMK Medikacom Bandung di kelas XI akuntansi anu aya di Jln. Soekarno-Hatta 
no.617 / 619, Sukapura, Kiaracondong ,, Kota Bandung, West Java. Métode anu digunakeun dina 
ieu pangajaran nyaéta survey kalayan jumlah mahasiswa akuntansi XI kelas anu jumlahna aya 
134 (saratus opat puluh) jalma. Analisis data anu digunakeun dina pangajaran ieu mangrupikeun 
analisa régrési liniér basajan ku itungan skor rata dibantuan ku program IBM SPSS Vérsi 24. 
Hasil tina ieu paniliti nunjukkeun réspéksi régulasi rata-rata pernyataan réspondén ngeunaan 
kompeténsi kapribadian guru anu sami sareng 3.42 (68. 52%), sareng tingkah laku sosial siswa 
4,98 (76,72%). Dumasar kana analisa data anu parantos dilakukeun, hasil panaliten hasil tina 
kamampuan kapinteran kapribadian guru dumasar kana itungan koefisien tekad sareng nilai R 
Square 0.617. ieu nunjukkeun yén pangaruh kompeténsi pribadi guru ku 61.7% kana paripolah 
sosial siswa sareng bagian sanésna 38,7% dipangaruhan ku faktor sanés anu henteu nalungtik ku 
panaliti. Kacindekan tina hipotesis panalungtikan tiasa ditampi, hartosna aya pangaruh antara 
variabel X dina variabel Y. Salaku akhir kajian panulis nyerat saran pikeun: (1) Kanggo siswa, di 
dieu panulis ngan ukur gambar kumaha kalakuan hadé nalika urang di lingkungan sakola, 
Watesan Prilaku nalika urang angkat ka sakola. (2) Kanggo guru, janten dorongan ka generasi 
penerus bangsa sabab anggeus anjeun sadaya lampu di bumi ieu. (3) Kanggo Sakola, jungjung 
neraskeun nilai-nilai tina motto Atikan nyaéta Ing Ngarso Sung Tulodo (di payun masihan conto), 
Ing Madyo Mangun Karso (di tengah pendorong), sareng Tut Wuri Handayani (di pengker 
masihan dorongan). (4) Kanggo Panaliti Salajengna, ulah dipotivasi ku sumber anu tos 
ngajalajah langkung seueur ngeunaan matéri anu bade dipasihkeun supaya tulisan anu anjeun 
atos langkung beurat tur gampang pikeun peneliti ka hareup. 
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